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Komlósy Em m a utolsó vendégfelléptével
C a s a n o v a
Nagy operett© 3 felvonásban. Szövegét irta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó. Rendező; Polgár Sándor. Karnagy; Mártonfalvi György.
A sátán — — — 
A felesége —  —
Bonaparte Napóleon 







































Első felvonás: , Marion". Személyek:
Casanova Jakab — — — — — — Horváth Kálmán.
Marion, virágárus leány — — — — — Komlósy Emma*
Pietro, kertész legény — — — — — Torma Zsiga.
Petrucció — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Rendőrfőnök — — — —  — — — Irmai Béla.
Emília, felesége 
Thereza — -






Álarczosok, pierottok, Harlekinok, pierettek, Columbiák, katonák, rendőrök, bakterek. Színhely: Velencze. Idő: Karnevál éjszaka.
Második felvonás: „Pompadoura. Személyek






Heloise Lilia, urhölgy —  —- 
Főudvarmester — —  —
Magda Eszti. 
Kallós József.
A király kísérete, udvaronczok, udvarhölgyek, katonák, apródok. — Történik: Versaillesben 1756-ban.
Harmadik felvonás: „LíaK. Személyek
Casanova Jakab — — —
Mózes, turini lócsiszár — —
Lia, a leánya — — —  —
— — Horváth Kálmán.
— — Ternyei Lajos.




Casanova tanítványai — — — T. Fekete Etel.— — — Magda Eszti.
— — — Ligeti Lajos.
Leányok, Casanova tanítványai, háznép. Történik; Svájczban, a Santa Lucia kolostorban.
A 2-ik felvonásban nagy „ S p a n y o l  t á r n o k o t 44 lejtenek a Perczel nővérek. 
„Nagy szélmalom44 akrobata tánezot lejtenek a ‘Vilson nővérek.
la/áLXTSOlR.: Szombat: A bíboros. Szinmü. — Vasárnap este: Drótos tót. Operett.
i i  i i_ j Földszinti és I. emeleli páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
 # __ „  I — |j. emeleti páholy 6 kor.— Támlásszók I — VII-ik sorig 2. kor. 40 fül. Vili—Xll-if? 2 kor. Xlíl —
XVII ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés J kor 20  HU. Állóhely (emeleti) 8 0  fül. — Diák-jegy (emeleti) 6 0  fül. — Katona 
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár és ünnepnapon 6 0  fül.
rénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztár nyitás 61!* órakor. 
ÜECI öadás líezdete örakoi*.
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